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????
??、????????（????????????????????）?????????（????????? ? ????? ???? ? ???? ? ???、 」 。） 、 ??? ?? ? 。 、?? ? ?? ??? ?? ??? ? ??? ? （ 「??? ? ? ? ??? ?? ? ??? 」 。） 、 ? ????? 、 。??、 ??? 、（? ? ??? ） っ ? ? 。 、 、??? ??（?? 、 （ ）?。?? ? ???
79国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??????????????????。????、???????????????????、??????????? ? ? ??? 、?っ 、 、 、 。 、?? ? 、 ー ー （ ）?? 。 、 ー （ ）?? 。?? ???? 。 っ ?、?? ?（??? ???? ??????? 。 、?? ?????、? ?????? 。?? 、 ? ?????ー ー（ ）?? っ 、 （ 「 」 「 」 。）?? ???。
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????????????????
?????????、??????????????????????????????????ー?ー???? ?。????????? 、 ??????。???? ????、「 ??、?????????? ? 、?? ??。 ??????? ? っ 。?? 、「? （?????）」 、 「 （ ??「? ???（ ）」 ? ?。?っ ?、 、 っ?? ? 。? 、 。??、 、?? 、 ? 、 。?? 、「
81国際NGO支援税制の日米比較（石村）





























?????????????????????????????????、??????????????????? 、 ー??? 。 、 。 、?、 ??????????????????? ? 、 「 」、「 」?? 。 、 、 、 （?? ） 、 っ （?? ）。 っ 、 ー 、 ?????????????? っ 、 （ ） （ ．?? ）。 、 ???????、? （ ）
???????。?っ??、????????、??????????????????????????????? 」 ? ? ? 、 ? （ ）?? （ 、 、 、 、 、?? ?、???? ）。
83国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???? ?????? 、 ??????????????????? 、?? ? ?? 。???? 。 ） 「 」?っ 、 ?? ? ? 。 、 〔 〕?? ? 、?? ???????? 。???? ??????? 、 、
??????????
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????、??????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ??????????? 。 っ 、 、 、?? ??? ? ???? ???。?? 、 ???。???、?? 、?? 。 、 ??? 、 ?? ? ???? 。 、???? 。 、?? 、?（ ） 「 ????（??? ）」 。 、 、?? ? 。 、?? 。 っ 、 、?? ? 。??????? ? 。
???????????????
?????????、??????????????????????????????????????????? ? ????????。????????? 。 、?? ?。 ? 、???。
85国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???? ????????????? ? 、 ? っ 、?? 。 、 （ ） ???、 （ ） 。?? 、??、 っ 。?? ?? ? 、 、?? ???? ?っ 。?? 、 、 ??? 。 、 、?? っ 、 。
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?、???、???、????、?????、??????????、????????????????、?????? ? っ ? ? ? ? ???????。???? ?????? ? 、???「?????????????? 」（ ?） 。 っ 、 、 「 」?? ???? 。?? 、 ?? 、「 ? 、 、 、?? 」 。「? 」 ?、 。??? 、 ? ??????? ?? 。 、 、?? 、 ? ? 。?? 、 ?????? 〔 〕 、 ? 、??、 、 ?
87国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? 。」 。??、 、「??」?????、??????????、 ー ー?ッ? 、?? 。?? ??「 ? 」 ?、 ??、???? ??、 、 、 、?? ? 、 ?? ? 。 、 、 、 、「? っ っ 、??? 、?? 。」 。?? ? ? 、 ? 。?? 。 、?? ー 。 っ 、 ー ー?? 、 ???????? ? 。?? 、 、?? ??????。
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???????????????????????? 、????? ????。???、????、????????、??????? ???? ???? ??? 、 ? ? ? ??? ?。 、 、 、 ? （??「???」?? 。）、 、?? 、 ヵ 、 ???? 、? ? 、?? （ ????? ???? ? （ 「 」 。）?、 ? （ ? ??? ?。 ? ? ??? ?????、 。「? 〔 〕 ?? 〔 〕 、 、??? 、 、??、? 、 、?? ? 。（? ???（??
89国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??、????????????????????????????。?? ???〔? 〕??? ??、? ??? ?、????、??、??、??、 ???? 、?? ?? ? ? ??? ? 。（? ???? ? ? ??（?? ?? ? ?????????????、 ? ? 。」?? ? 、 、 ?? 、 、?? ? ??? 。????? ? （ 「 」???。） 、? 、 ? ? ?。?? ? ??? 、 。「? 〔 ? 〕 、 、 、???? ??、? 、?? ? 、 。
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????????????????????、???〔??〕?????〔??〕??????、??????? 、 ? ? ? ? ? ??? 。（???? ??? 、 、 ?、?? ?????? ? 、?? ? ????? 、 、（? ???? ??? 、 （ ?????? 、 、?? 、 。?? 、 、 、 ??、?????? 、 、??? ????? ? ? 、 ? ??（ ???
????）?、??????????????????。
91国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????????? ?? ??? ?????????????（??「??????????」?????「???????」 。） 、? （? ）???????????????? 、 ? 。 ??? ? 、 ? （?? ? ?。 ? ?、 ? ???。「? 〔? ? ?〕 、??? ? 、 、 （ ）?? 、??? 、 （?? ? 。 。） 。 、
?????、???????????????、????????。〔??〕（?? ????）??????〔 〕」「???〔 〕 ? 、??????????」??、?????????????????、??、??、 、 ? ????、???????? ????????????? ? ? ? 、 ? 。
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〔??〕（??? ???????????????????????????????????????????????? ? ???? 、 、 ?（????? 。）〔 〕」???? ?、 ? ?? 、 ?（? ????? ???? ? 、 ? ? 、?? 、 ? 、 。???? ???????? 、 、 ?????? ????、?? ? ???? 、 ????? ???? ?? 、 ? 、?? ? 、 ??? ? 。 、 、 ? 。
93国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???????????? ??? ?? ??????????????????????????????????????? ?? ??。???? ?? 、 （ ）?????? ????????? ?。 ?、??? ???? 、?? ? 。 、
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「???????（???????????????????????????????????????????????????????っ?。?????????、??????????????????????????????? ?、 ???????????????????（ ?）??????? 。 っ 、 ????????? ????。?? 、??。 、 ャ 、 。 、?? ??????? ?
97国際NGO支援税制の日米比較（石村）
〔?????????????）????????????（??）???? （??）、????（??）??? ッ?? ?? ?? ??? ? ???????????（ ュー ー ??????????????????????? 。? （ ） ， ?? ? ， ?（?? ）? ?? 。
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???、??ー??ー?（????????????????????????????????????????? ? ???????? 。 ー??ー??、? ????、?? ヵ 。? ? ー ー???ャ ?（ ? ????????? ? ） 、?? ????????? ?????、??????、?ー????????????????。???????ー ォッ ャ 、??? 、?? ?っ???。?? 、? ? ???っ 。 、 ??? ? ? ?、? 、 ? ? 。?? 、 ? ???? 、 （?? ー ? ャ?? ） 、 、 。 っ 、 （ ）???? ??????。
99国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??????（?）?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????? ? （? ?↓??? ＝???? ??????? 。? 、? ?? ?ュー ー?? 、?? 、 。 、 （?? 。 、 、 （ ）?っ 、 ?? ? 。?? ? ??、 、 ? （ ）?? 、 。 （ ） 、?? 。 、 ? っ ???、?? 。?? 、 （ ） （ ） ? っ??、 。 、 （ ??? ?? ?????、??? 。?????? ??? 、 ? 「 」 （?? ）。 、
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?????、????????????????、?????????。?? 、 ? 、??????っ 、 ? ???、????????????????? 。 、 ?????、?????????? ??? （ ? ）。 ?（ ???? ）。?? （ ） 、? 、 （ 「 」 。） 、（? ??）?? （ ）。?っ? 、 、 ? 、 、?? ? 「??」??? ? （ ??? 。??、 （ ??? （ ）。 、 ??（ ）。 、 ? ? 、「 」?? ? 、 ???? 、 、?? ??っ???? 。?? 、?? 〔 〕 っ?? 。 、 〔 〕 、
?????????????????????????????????????????????。
101国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? ??、 ????????? ?????????? ? 。 、 、 ?、???? 、?? 、 っ 。 、 ??? っ 。 っ 、 、 、?? 、「?? 」? 、「 」 っ ?。?? 、 ? ?? ?????? 、 、 。 、?? 「 」 （ 、 、?? 、 ?、???? 、 ）。?? っ 、 ??????っ （ 、?? ????? ）。?? 、 。?? 〔? ??? 〕 、?? ? ? 、 、
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?????????????????????????????????????????????????????? （ 。）?? 、 ???。??、 。?? 〔 ?〕 ????（???????????）?? 、 。?? ???（??? 「 」 。） ? ??? ? ? ????? ???? ?????????? ? ?? 、 ???? ? ???????? ??? ? 、 っ 、 っ （ 、?? ?? ??）。?? 、 ?? 、?? 。 、 、
??????????。
103国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????、? ? ? ??、?????????ォー????ー??????ィ?ュー?（????? ?、?? ） 。?????? ?? ????? ? ??????????、 ? ? ?。 ? ?????? ?? 。（? 〔 〕 ? ??）??? （ ???? ? ? ） ? ??〔 ? ? ? ???〕 ? ? ??????? 、 ? ? 。?? ???ォー ー ィ ュー?? ?? ォ ァ ?? ー ッ ェ ュー ???、? （ ??? ）?、?ュー ー ??? ?、 、 っ 、?? 、 ? 。 。
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（????〔????〕??????????????）??? （ ? ????）??????? ?、????????????????????????? ? 、 ? ???????。? ? ??? ???? ュー ー ー ェ ??? 、 ッ ー ー ー ッ （ ???〔????〕?? ?? ）、 ?? ?ー??ッ （? 〔 〕 ）??? 。?????、? 、 、 ー ョ ??ッ ?ィー（? ? ッ ??、??? 、 ） 。 ッ ー???ッ 、 ィ ? ? ィ ッ ッ ッ ィ?ュー 、 ュ ー ョ ィ ー っ 。????????????? ??「 ?? ????」
?「??」???、???????????????、???????
105国際NGO支援税制の日米比較（石村）




???? ? ???? ? 、?? ?? ????? ??????????????????? ? ? っ???。 っ 、 、?っ （ 「 」 。） ? ?????。?? ? 、 ? ?、「 」 （ ? ）。 っ?、?? ? 、 （ ） ??? ???。?? ? ??? ????? （ ） 、 、 。 、?? 、「??」、「? 」 「 ? （ ）」 、 。?っ 、 っ 、?? ? 、?? ??? ? 。?? 、 ????? 、 「 （ ）? 」（?? ? ） ? 。 ? 、
107国際NGO支援税制の日米比較（石村）


































































????????????????????????????? 、 ??????????。）?、??????????????????????????????。???、????????????????????????? 。 、 ? ? 、?? 。 、????。??、??????? 。 、 、?????? っ （ ）、 、 っ???? ? ?? ?、??????? 。 ?、??????????? 、??（ ）。 、 （ ）?? 、 （ 、?? 〔 「 ???」〕??）。??????、????? ?????。
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??????????????? ???????〜???????? 、 ???? 、?????????????、?????、「?????」?? （ ?? ） ? 。 ??????????「????」?????。?? 、 、 ? （ ? ）?? ?、 ??? 。 、 、?? 、 ? 。?? 「 ??」???? 。?????? 、 ? （ ??? ? ）（ ?? ）〜（??、 。??、???? ?? （ ）? （ 。?? 、 、 、 。??、 ? 。 ? 、 ）〔 〕、????（ ）（ ）〔 〕? ? （ ? ??? 。 っ 、 、?? 。 ? っ ュー ー （ ） ー?????、??????????。
「??????????????????????????、???????????????（???????????? ??、????????????? ? ? 。」
111国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? 、?? （ 「 」 。） 、? （ ）?? ? 、 。 、?? ?? ???? 。?? 、 （? ） っ 、??（ ッ ー ） っ 、 、?? 、 ?? ??（? ? （??、 ?????? 。?? 、 ?? （ ） 、?? 。 、 。?、 、 ? 。?? 、 、 ? 、?? （? 「 （ ???、 ???、 、 。 、
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?????、????????????????????????????????????????。?????? ? ????????。???、???（???） ??? ?????? 、 ????。????? ?? 、 （ ） 、 ? （ ??? 、 、 （ ）??????? 。 、 ??? 。 、?? ???? 。????? ?? ??? ???っ??、 （ ） ????? 。 っ 、 〞 、?? 。 ー （?? ??? ???） ィ ー ョ ー（?、 っ 。 〞 、?? ? っ 、 ?? 。
113国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??、?????????????????????????????????????????????????、 ? ー ????????。????????、??。 ?、 （ ?? ???っ?、 ??????? ? 、 ?。?? 、 、「???? 、 。?? ?????? 、 。?? 、 、 。?? ?????? 。」???? 、 ュー??? ィ ャー ー 、「? 」 （ ュー ィ ャー ）?っ?。?? ?? 、 、?? 、??????? 。 （? ） 、?? ? ?? 。
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????????????? ??、 ?（? ）????????????????、??????????????????????? ? ? ? 、 ヵ ? 。?? ??っ? 、 ???? 。 、 ?????（? ） ???? ? ?? 。 、 、 ?、??? 。?? 、 （ ??????????。 、 ? ?? ?????? ? 。?? 〞 ??。 、?? ??????。?? ? 、 ??? 。???っ?、?????っ 、?? 。 ?、 、?? （???）?? ? 、 （ ） ????? 。 ?、 （ ） 、 ??
??????????????、???????????っ?????????????????。??、?????っ??、 〞 ???）（???????????????? ? ??? ?、?? ?? ）（?? ????。?? 、 （ ? 、?? 。 、 、?? （ ） 、 、?? ?
115国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???? ??? ???? 〞 ???? ? ???、 「 」 「 」 「 （ ）」 。??、 ???、「 （ ）」 ? 。 っ?? ?? ??????? 、 ? （ ） 。?? っ 、「 」 、 、 （??） 、 （ ??? 。 、
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?????????????。?「???」 ??? ? ??? ?????????????????????????????????（ ?? ??????? ????????? 、 ?? ?? ????????「? 」? ??? 、 。??? 〞 ???? 、 ??? ? ? 、?? 、 っ ?? 、?? 。?? っ 。 、?、 ー 、?? ? 、 。 ? ? 、 、 。?? ?? ?? ? 、 、 （ ）?? ??? 、?? ? ? っ （ （
117国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??ー??、????????、???????、?????「????????」????????????????? ?、?????? っ? （ ????（? ? ????????? ー （ ????????（ ? ?? ? ? 、?? ー ?? ? ??????? 、? ?〔?????〕????? ???????、 ?? 。??、 ? ? ??? 、 ? （ ） 、 ? 、?? ??????? （ （ ）（ ? ????? ??。??? ??? ?? 、 ??? （ 「????。???????????? ??? ??? ?
??????????ー????????????????????（??
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「???????????????????????????????????????????????????????、 、 ??????? ???????（?? ??（ ??）（??
?????ー?ー?????????????
???????、??? ? ???、 （ 「?? ー ー ? 」 。） ????? ??。???、 ? ? ィ? ー 、?? 。 、 ? 、?? ） 、 ? 「 」 。??ー ??? 、 、?? ???????。?? っ 、 ー ー?? 。 ????、? ? 、 、
??????????????????。?? ????、? ??、?? ???。
????????、????ー?ー??????????????
119国際NGO支援税制の日米比較（石村）
ー??? ー ー ??????、 、?? ??っ?、??????????????????? ?（??、? ?）???? 、?? 。 ?、?? 、 ー ー 、?? ? ? ????? 、 、 、 ??? 。 、 、 、 、 、 ??? 、 ? ? っ 。 ???、?? 、?? ????? 。?? ??、 ー 。?? ? 、 っ 。 っ 、 ー ー
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???????、????????????（?ィ?????ー??、?ャ??ィ??）?????????、????? ?????????。?? ー ー（? ） ? ? っ ?、 ? ? ? ? 。?? 、 、 （ ） ? ? ??? 。 、 、 ? ? ? ? ?? ?? ?????? 。 、 、?? 、 （ ） ???? ? ????? ? ? ??? 、 、 ー ー 、?? 。 、 っ っ 「（? ????? ?????????。 ? 、 ? 「 ????
????????????
??、 、?? 。 、?? 。 、 、?? 「 ? （ ???）」? っ 、??。 、 、 ??? （ 、 ?? 、
??????????????。
121国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???? ??? ??????? ?（ 「 」 ???。）?、?ィ????????、???????????? ?）???、? ?????。? ? 、 ??っ 、?? ? ? ? 、（? ????????? ? 、 ） 、??、 。 、 、 、 、 ー ッ （ ）?? 、?? ??? っ 。?? ?? ? ? 。????? ??? ??? ? 、 （ ） 、 。
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?????、??????????????????????????????????????????????? ? ???。?????? 、 ???。?? ?? ???? ? ?〔?? 〕??「 （ ? ）」?????? ? ?、??? 、 っ（? ?? ?）。? 、「 」 「 ???」?? 。??? 、「 〔 〕 」 「 」 ? ? （??????? 、 ）。 ?、「?? ? 〔 〕 ? 」 、 ??? っ ??（ ）。 っ 、 、?、「 ????? 」、「 」 「 」 」 。「?」 ? （ 、 ）。 、?? ?」 。 。 「 」 、?? 、 っ?? 、「 」、「 」 」 、
?????????????????????。???っ?、?????????????????????????? 、 ?????????。?? 「 」 、 ??????????????????? 、 。 ? 、 「 」 ????????? 。?? っ 、 、 ? ? ??? 、 ??????? 。
123国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?「???? 」 っ?? ? ? 、 、 、 ? 〞?? ? 。 、 、?? ???? 。?? 、 〔 〕 （ 、?? ） ??? ?〔? 〕（ 、?? ）???? 。 ?、 ?、 。
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???????????? ?? ?、 ??（ ???）?????????（?????、?????）?????????????? 。 、 ?? ?? 、 （ ） ?、??????? ? （ 、??＝ ） 、 ? ? ?????、?????っ? ?。 、「?? 、 、 ? ? っ?? 」（ ） 。 、?? 〔 〕、 〔? 〕 。 、 、?? （ ）、 （?? ???）????? 。?? 、 、 ? 、 ? 、 （??「 」 ?。） っ? 。? ?、 、「 」?? 。 、 、「 」（ ???。 ? 、?? （ 「 」 。） （ 「?? 」 。） 、 。 、 っ?? 、 。?? 、 、「 」
125国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?????。?? ????????????、???、???????????????????????????「???? 」、 ????っ???????????? 。 っ 、 ??? 、 ? 、?? 、 ?????? ???? 〔 ?〕〔? 〕 、 、??? ?? 。?? （ 、 、 っ
??。?????????「?????」???。）?、???????（?????????????????? ? 〔 ? ? 〕 ?? ? ?、?? 。） ?。?? 、 ????????。?? ? ???????????、???? 。?? っ 。
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?????、?????、?????????????（????????????????????????、 ?????????、「 」 ?、 ????????? 。 、?? ? ? 。 、 、「? 」 ? 、 ?????? ?? 。 、???? 、 ェ??（ ） 。
??????????????????????????????????。?? （ ?????ェ????? ） ??、?? ）? 。団）（vi）（V）（iv）（血）（五）
?????????????????、???????????????。?? 、 ェ ? 。?? ェ 、 。?? 、 、 ェ 。?? 、 、 っ ? ????。?? ェ ????、??????????? 。
??????????（??




?????ェ??????????、??????????????????。?? ?????? ? ?????っ ???????????、 ???? ? 、?? ? ??。?? ェ 、? ? ? 、?? ????。（?） ??、 ??? ? ??? ? ?? ???? （ ） ? （ 、?? 。）
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（iv）（v）（vi）緬）
???????????????????????????。（?） ???、? 、???? ??????ェ?????????????。???ェ ? ォ?ー??ッ?（ ?? ??） ????。?? ? ? 、 ? 、 ????。?? 、 ー ッ ? 。（c〕
???、?? ???????? ? ?????。?? ?? ????、?っ ???????????????????????????????。??、? 「?????」?、?????????? 、?? ? ?? ? ?????。?? ? ?? ? 。
「?????」??っ?????ー?ー????????「?? ????? 」 ? ????、??????????????ェ「??? 」 ?? ? 。 ? 、????? 、 、 ??? ? 。 、 ? 「 」
??????、????「?????」??っ?????????、?????????、???????????? ? ? ェ????????????????、 ? 。?、 、 ? 、 「 ? 」?? ? ??????? ? 。
131国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???????、 ? 。 ? 、 、?? ? 、 ?、 （ 、「? 」）? ???????? ? 、 ? 、 、 ）。?? 、 （ ） 。?? 、 っ ?? ? 、?? 、． ? ? ??? 、 ? ??? 、 「?? 」 （??）?????? 。??、 （ 。 。） 、 、
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〔?????????????????????????????）???? ????? ?、?? ?っ??????????? ????? 、 ???? 、 っ??????????? ?? 、 ? ?っ ????? 、 ? 、 、? ??? 。?? ??? 、?? ? 、 っ ????
??????????? ? ?? ?? ????????????、????????????????????っ?????? ? ? ??っ??、??????????、?? ?
135国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?。???????、???、?????????????????????っ????????????????、?? ? ? ? 。 、???????????????????、??????? 、 。 ?、?? っ 、?? 、 ? 。?? 、?????????、 （?っ 、 、 、?、 ? ?????????? 。?? っ 、 、 、 ?? 、?? ? （ ） 。?? ?????? 、 「 （ ?????? 。 、 、?? ャ ー 、 、?? 。 、?? ??。?? 、 ?? 、?? ??。 ?、 ェ
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?????ェ??????????????????????????????????????。???、?????? ? ェ 、 、 ェ ? ??? っ 。 、?? ?????????。?? 、??????????????、 、 、 っ 、 、?? 。 、 、 、?? 、 、 っ??? 、 （ ） 。??? ? ??? ??ー? ッ? ッ ー 、 、???（? ） ?? 「 （??? ? ? ??? ??? ） っ 。??、 、 ? 、?? （ ） っ??。?? 、 ?
??????????????????????????っ??????????っ??????。??????、??? 、 ? っ 。 ? 、 ? 、?? っ 、?? ????????? 。?? ????、????????????? 。?? 、?? 、 、?? ?????? 。
137国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? ?? 、 ?? ??? ?? ????? ??。 、 ー （?（ ?） 、 （ ）?? ? っ 、 ???? 、??????? （ ?↓?? ??? 、 （ （ ） ） 、
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???、???????????（?????????????????????????????????????? 、 ? 、 ? 。 っ 、?? 、 、 、?? 、 ????、??????????????っ????。?? 、??????????????。? （??? ）、??（ ）、 （ ??? 、 ?? ????? ? 。?? 、 。?? 、 、?? ? ???????、?? ? 、 、?? （ 「 」 。）?? ? ?????（ 「 」 。） 。?? 、 ?? 、 、?? 。 、 、 、




???????????? ） ???????????）? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ） 〞??????? っ???? ? ??? ） ? ???? 〞? っ?????? 、??????????????????????、「 ?（ ??? ）」?「 ??
（?????????????????????????????????
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??????????、?????、?????????、???????????????????????????? っ 。 、? ?、 っ?? ??????????っ?? 。?? 、 、 ュ 、? ??、?????? 。 ??? 。 ー ー?? 、 、 、?? っ 。 、?、 ?????? 。?? ? 、 、 ???????? 、?? ー ー?? っ 。 、 。 、?? 、 ??? 、 っ?? 、 ?? 、?? ー ー?? っ ??、?????? 。「? 、 。
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???、?????????????????????????????????????????????っ??? ? 。 、?、 っ 。???? ? ???????っ??、 。」
??????????????????? 、??? 、 ???? ?????、??????????、???????????????? ? ー ー ? ???。 、 、 。 、 、 ヵ?、 、 ? 、?? ? ー ー っ 、?????。?? 、 ???? （? 「?」 。） ー っ 。?? ?、 （ 「??」 ??。） ?っ
??、????????????????????????????????????、?????????????? ? ー ー ?????っ??ー????。??? 、 ??? ー ー ???????? ??????。???? ?? 、 、 、 ?? 。
143国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? ?? 、 、?? 。 ? っ? ??? 。 、?? 、 、?? 。 、 、 、??、 、????。???????????? ?? ?? ?? ??????
（??????、??）??????????、????????。
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「?????????????、??????????????、?????????????、???????? ?、??、????? っ ? ?????????? ??? ? ? ?っ 、 ? 。 、（? ???? ? ?????? 。） 、??? 、?? 、 。 、?? 、 、?? 。 、 ? 、?? ?????????? 、 。」「? ? 、 、 、??? 、 （?? ? っ 、 、?? （ 。）?、 っ 、?? ? 、??。 、 、?? ?????????? 」
145国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?????????? ? ?? ? ??、???????????、??????????????????????????? 、 ???????っ??????っ? 、?? 。 、? 、 ? ??? 、 、 、?? 。 ? ?? ? っ っ?? 、 ー ー?? ?? ? ? ? ? ? 。??、 、 。?、 、???。??? ? ? ??? ? ? ?? ? ? 、 ? ??? ?? ??? ? ?? 。 ー?（ ） 、 ー ー 。?? ?、 、
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?????????????????????????????。????、???????????????????? 、 ? ? （ ）?? 、 、?? 。 、 、?? ? 、 ?????????????????????????? 。?? 、 、?? 、?????????????? ?? ?? ?? ???????（??????）??????????、????????。「?????????????、??????、??????????（??????）?????????????? ? ? ???????????????? ? 、（? ?? ? ?? ??（?? ） ? ? ? （ ? ? ?????? 。 、（? ??
147国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????????????。?? 、（ ???? ????????????????????????????????? ? ???????????（???????、 ??? ?? 。） ??? ??? 。? 、 ? 、?? ? ? 。」??、 、 ?? ??? 「?? ? ? ?? 」、 ??? ????? 。??????? 、 ? 、 ??? ー ー 、 、 ??、 ? 、?? ? ???? 。?? ー ー ? ? 、?? 。 、 ? 、
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?????????????????????????????????????????。???? ? ??? ?? ??? 、 ??? 。??? ???????? ????? ??、?????? ????????、 ????????? ????????、?? 、 。 、 、?? 、 、 ???? ー?ー ?? ?? ? ??? ??????っ?。 っ 、?? ?、????? っ 。?? 、 ???? ??? 、 、?? 、 、?? ??????? ? 、 （ ー?? 、 、?? 、 、? 。
149国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????????????????????? ．???． ???? ー ー??? ???、?????、???????????????? 、 （ ?） ? ? 、?? 、 ? ??? ?。?? ?、 、 ??? （??「????? 」 。）? 、 ? ? 。?? （ 、 。「? ?、? 、 、 、 ? ???? ?? ? 、?? ? 、 、 、（?? ?? 、 （?? ? 。?? 、 ? っ ?? 。」??? ??? ??、 、 、?? ー ? 、 。
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???、??、???????????????、???????????????????????????????? ? ? ???????????? 。??、 ? ???????? 。 ? 、 、?? 、??。 、 、?? 、 、 、?? 、 ?? 。??、 ?。 、 ?。???っ?、?? 、 、?? 。 、?? 、 、?? 。 っ 、?、 っ ??????????? ?? 。?? 、 ?? ???? ? 。 、 、??
????、??、??????????????????????????????、??????????????? ? ? 。 、 ??? 、 ???????????????。
151国際NGO支援税制の日米比較（石村）




????ー?ー??? ?っ 、?? 、 ? ????? ?。????、 ョ ??? ????????? 。 、 ー ー?? （ ??????）?? ?? 。 、?? 、 ー ー?? ?????? 。???? ?? ??? 、
??????????????????????
153国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????、????????????????????っ???。?????ー???????、?????（? ） ? 。??、????????????????? ???? ? ??????????? ? ? ? ー?? 。 、 「 ? 」??） ??、?????（? っ ー ー?「 」 。 、 、?? ? （ ） 、?、 、 、?? ッ ェッ 。 、?? ? 、 、?? ???????????? 。??、 、 「 」 ? ??? 、?? 、?、 、 。 、 、 （??）? 、?? ー ー 。 っ 「
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??????????」???????????、?????????????。???? ???? ??? ???????? ? ???????。????、 ?????、???????? ??? ? 、 、 ー ? ???? 。 、 、 ）?? ?????? 。
???
?????????? ?? ? ????。 、 ???????????? 、 、?? ? ???? 、 、
155国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??、????????、??????????????????????????????????????????? 、? ??、???????????。?? ? 、 、 ?????、 、 、?? ????? ??? 、 ??????????????、 、 、 ー ー 、 ー っ?? 。 、?? ?????????? 。???。 、 、?? ? 。 、 、 ー??、 っ 、 ー 。 っ?? 。 、「??」 「 ー ー 」 、?? ?????。
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（??3265487（??（?）（?） ??、???????????????????????「??????????????」???????っ???。????? ???? ??? ??? ?」? ? ??? ??? ??? ?????? ）?? ??? 、 ? ?…??? ???? ? ????（ ??） 、 「 ?（? 「 」 。）」 「 ?（? 「 」?? 。）」 ? 。 、 、 ? 「 」 っ ? 、????? ? 、 ???っ 。 、 ??、「 」 ? 、?? 。?? 、 ??? ?、 ? ↓? ? ???、 、 、 「 （ ）」 ?? ー??? っ 。 、 、 ー ッ っ（? ?） ー っ 「??? っ 、 ? 、 ? 。 「?? 」 。?? ?? ? 。。｝
。（?。???。???
??????????????????????????????????????????????????????????
???? 。。 ? ??
。???????????
。????????????????????????




































??? ? ? ? ? ??? ?? ???? 」 ? 。 、 、 （ ） ー ??? ??? ????? ? （?ュー 、 、 、 ー ） 、 （?? ? ? ? ョ ? ? ??? 、 （ ）?? 、? ? 。 、 ュー??、 ?? ? ???? 、?、? ュー ? ???? ? 、 。 、??? ? 、??? ? 。 、 （「? ー ?（（?? ） 、 、「?ュー 、?っ? 」 。 ＝ ＝ （ ） 。
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?、????????????????。?????（??ヵ????????????????????????????????????。 ? （ ? ? ??? ?? ??、??????? （ （ ））。 、 ?????????? ? （ 、 ） ?? ?」 ????↓????（????????????????????、??ャー????????????????????????????????????????????????????。 、 、 、 （ ） 、 ???? っ 。 、 〔 〕 、 、「 」 、「??、 、?? ? ? ? 」 っ 。 、??、 、 ? ?、 ? 〔 〕?? ? 。?? ? （ 〕
。??。。??
?? ?、 ．． ?? ? ?? 」?? ? ???? 、 （ 。） っ ?。?? っ 、．． ．． 、??? 、 「 」 ??? 。????? ?。 。 。 ? 」．． （ ） ?
。????????
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?? 、「 」 っ （ ） ?、?? 。 ィ 。 、 、??? 〕 。 っ??? 。 ? 、 、 ? 、 「??? 」、「 」 。．? ? ＝ ↓ 。。 （ 」。。
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。）?。。。。
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。??
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。?
（?。 ）??? 、 、 ー?? ? ? ? （ ↓?
??????????????????
（?＝）? 。?? 、 （ ） 、 「 」 ー??? ? ? ? 。 、 ー ー 、??? ?? 、 ー ー ??? 。??? ? 「 」 「 」 、 、??『 』 、 ↓ 。?? ↓
??????????????????????．↓???????。。。??????????（?。。。
。）?
?? 、 。 、??? ? 、 、 。??、 ?? ?? ? 、 、?? ? ? 。 ??? ? ャ ， （?? ?? ）↓『????? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ??? ?? ?「???? ? ? ﹈「 ﹈『??? 、 、 っ?。? 、 、 、 、
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（?）（?）（?）（?）（?）（???（???
??????????っ?????????、??????。??????????????????????↓?????????????）??????? ? ? ????????? ? ????? 。??? 、? 、 ?????? 、 ???????? 、 、 ?????。?? ? ???????? 。 『 ????? ?? 。（ 。。）、?っ 、 、?? 。 っ 、??? ? ? 、 っ 。??? ? 、 ? 、 っ?? 。 。 っ 、?? 、 、????? 。 、 。??? （ ??? （ … ） 、 、「?? ? ?? ???、 。 、?? っ ? （ ? ）。??? （??? ???? ? 。 、 、 、 。 、?? ? ? 」 ? （ ）。「?? （???〕 ）、「 （ ?〔??? 〕?? ） 。 、 〔 〕 「 ???? 。 〔 〕
165国際NGO支援税制の日米比較（石村）
（?）（?）（?）（?）（?）
????????ー???ヵ??????????。????〔????〕???、????、??、??????、?ヵ????????? ?? ?? ????」???? ??? ???? ?? ??? ?? ????? （ ） ?? 」?、 ?? ???? ? ? ??? 。（ 、 ? ? 。（ ? ???? ? ? ?? ?? （ ? ヵ ? ? 。（??? 、 、 。（?? っ ? ? ? ???「 （ ッ ェッ 〔 〕『 〔 〕』（ ）??、 「 ッ ェッ ?」 ? 。??? ??、 ? ） っ 、 ???? ? 。
???。????????????????????????????????????????????
。』。。??
????? ? ? ? ?? ? ?? ? ??
。?????（???????????????）??、???????
（?????? ）、 （ ） ????? ? （ ?? ）???? 、 ー??? 。 、 、??? 、 ー ー 。 ．．↓ ↓?? ? ↓ 』 。 。 （
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